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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empati dengan 
perilaku prososial pada Peer Educator Universitas Katolik Soegijapranata. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif empati dengan 
perilaku prososial. Semakin empatik seseorang maka semakin tinggi 
kemungkinan munculnya perilaku prososial, dan sebaliknya, semakin tidak 
empatik seseorang maka semakin rendah pula kemungkinan munculnya 
perilaku prososial. Populasi yang digunakan yaitu fasilitator Peer Educator
angkatan pertama sampai dengan angkatan ketiga yang berjumlah 43 orang, 
dan sampel penelitian yang digunakan yaitu fasilitator Peer Educator
angkatan pertama sampai dengan angkatan ketiga yang berjumlah 40 orang, 
yang dimabil dengan menggunakan teknik insidental sampling. 
Pengumpulan data menggunakan skala perilaku prososial pada Peer 
Educator Universitas Katolik Soegijapranata dan skala empati. Pengujian 
hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment dari Karl Pearson. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara empati 
dengan perilaku prososial yang sangat signifikan ( xyr = 0,671, p < 0,01). 
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima.
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